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と履歴書下書き」の演習，第 4 回は「3年ゼミ生の
自己紹介と活動内容と目標」のプレゼンテーション
（8 分程），第 5 回は「就職活動について」の講義，
第 6 回は「就職活動のための企業研究と職種研究」
の演習，第7回は「就職活動のための書類の書き方」
の演習，第 8 回から第 10 回は「ゼミ内プロジェク
ト活動」，第 11 回は「PF 面談とエントリーシート下































系 3DCG モデリングソフト Sculptris で自由曲面の
多いモデルを制作し，立体表示のままテクスチャー
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